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Resumo: 
O "canyon" de Regência é uma feição submarina, de idade cretácea 
superior, situada na porção meridional da Foz do Rio Doce, da Bacia do 
Espírito Santo . 
Com o auxílio de linhas sísmicas de reflexão e de dados de quatro 
poços que atingiram o embasamento rristalino, foi possível reconstituir a 
história geológica do "canyon". 
Areias turbidíticas foram mapeadas, apresentando excelentes 
possibilidades para a prospecção de hidrocarbonetos. 
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Resumo: 
O presente trabalho tem por objetivo o estudo qualitativo e 
quantitativo das associações de foraminíferos bentônicos e planctônicos de 
testemunhos obtidos na plataforma continental e talude do extremo sul do 
Brasil, mais precisamente do Porto do Rio Grande ao Arroio Chuí. 
Com base, não somente em dados já existentes, mas, também, nos 
resultados por nós obtidos no decorrer desta pesquisa, nos propusemos a 
estabelecer comparações faunísticas entre as espécies recentes da costa 
leste brasileira e da Argentina. 
O conhecimento da distribuição das associações de foraminíferos 
recentes tem sido bastante utilizado para interpretação e classificação dos 
paleoambientes. 
A variação vertical da fauna de foraminíferos observada ao longo dos 
t estemunhos. 
As formas bentônicas encontradas nos testemunhos obtidos da 
plataforma rasa nos forneceram dados quanto às variações de profundidade 
ocorridas naquele lugar, enquanto os pla'lctônicos nos indicaram, com certa 
precisão, as oscilações da temperatura nr, área, uma vez que a distribuição 
desses organismos está ligada mais dirr t ... mente a temperatura da água 
superficial.Em virtude das espécies relat- ionadas no presente trabalho 
apresentarem medidas dentro dos pa~âmetros normais, não nos 
preocupamos em fazer referências quanto as suas dimensões. 
Finalmente , apresentamos uma análise dos testemunhos com 
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posteriores considerações bioestratigráficas. 
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Resumo : 
No presente trabalho, resumimos os aspectos gerais do fitoplâncton e 
apresentamos os avanços recentes no estudo dos dinoflagelados. Aspectos 
morfológicos, fisiológicos e bioquímicos do grupo são revistos assim como 
suas implicações na sistemática . Comentamos as dificuldades taxonômicas 
encontradas na classificação de cistos e tecas. 
Apresentamos também metodologia inédita para o estudo de material 
planctônico e discutimos uma tentativa de cultura em laboratório. 
Damos o registro de dinoflagelados em locais geográficos diferentes 
na costa do Brasil (Cabo Frio e Baía de Sepetiba), juntamente com o registro 
de cistos em 26 amostras de sedimentos de fundo, da plataforma 
continental do Rio de Janeiro. 
Verificamos a distribuição Qualitativa dos organismos 
meroplanctônicos nas áreas estudadas e correlacionamos, Quando possível, 
com os cistos de resistência encontrados nos sedimentos. 
Fazemos a constatação, pela primeira vez, para o mero plâncton 
recente do Brasil, dos gêneros de cistos de dinoflagelados, Spiniferites, 
Operculodinium, ?Caledonidium. e da alga Prasinophyceae Pachysphaera sp., 
com afinidade ao gênero Tasmanites. Discutimos as implicações 
biogeográficas, taxonômicas e ecológicas da descoberta . 
Interpretamos, preliminarmente, a tanatocenose de dinocistos nos 
sedimentos de fundo da plat~forma continental do Rio de Janeiro e 
mostramos Que ela é composta dominantemente por Operculodinium 
centrocarpum - Spiniferites ramosus - Hemicystodinium zoharyi. 
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Resumo: 
Este trabalho teve a finalidade de investigar e executar o 
levantamento de palinocênios de megásporos eventualmente encontrados 
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